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Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der 
betreffenden Reihe verwendeten Einheit 
oder Dezimalzahlen) 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Dasselbe, falls die Schätzung vom 











davon: vollständige Aufgliederung 
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la moitié de la dernière unité ou décimale 
des nombres mentionnés sous la rubrique) 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 












«soit»: présence de toutes les subdivisions 
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«dont»: présence de certaines subdivisions 
détaillées 
Période de plusieurs années civiles 
(p. ex.: du 1.1.58 au 31.12.60) 
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Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi-produits, produits finis laminés à chaud, produits coulés en continu, tôles laminées à froid, tôles revêtues 
(pour plus de détails, voir annexe I du traité CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produits étirés, tréfilés, laminés et profilés à froid, produits de la fonderie de fonte et d'acier ainsi que les pro-
duits forgés, estampés et emboutis (c'est-à-dire tous les produits sidérurgiques qui ne sont pas énumérés en tant que pro-







In dieser Ausgabe ist ausnahmsweise kein Statistischer Sonderbericht enthalten. 
Exceptionally there is no statistical note In this issue. 





Bases de production 
Beschäftigte insgesamt (einschl. Lehrlingen) 
Total labour force (including apprentices) 




















































































































































































































































































Beschäftigte Arbeiter und Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers and salaried staff (excluding apprentices) 
























































































































ι NL Β L UK IRL 


















28,3 9,1 40,1 0,5 
25,7 9,3 37,6 0,4 
25,9 9,3 37,5 0,4 
25,8 9,3 37,3 0,4 
25,4 9,3 37,2 0,4 
25,1 9,2 37,2 0,4 
25,0 9,1 37,0 0,4 
24,9 9,1 36,8 0,4 
24,1 9,1 36,8 0,4 
23,7 8,9 36,6 0,4 
23,0 8,9 36,6 0,4 
22,6 8,9 36,5 0,4 
22,5 8,4 36,3 0,4 
22,4 8,3 36,2 0,4 
22,4 8,3 36,3 0,4 
22,4 8,3 36,0 0,5 
22,3 8,2 36,2 0,4 
49,2 22,2 8,2 35,8 0,4 


















7,0 3,0 18,9 0,1 
6,6 3,0 17,9 0,1 
6,5 3,0 17,8 0,1 
6,6 3,0 17,8 0,1 
6,5 3,0 17,8 0,1 
6,5 3,0 17,8 0,1 
6,5 3,0 17,7 0,1 
6,5 3,0 17,7 0,1 
6,2 3,0 17,7 0,1 
6,1 3,0 17,6 0,1 
6,1 3,0 17,6 0,1 
6,1 3,0 17,5 0,1 
6,1 2,9 17,5 0,1 
6,1 3,0 17,4 0,1 
6,1 2,9 17,4 0,1 
6,1 2,9 17,4 0,1 
6,1 2,9 17,4 0,1 






































































































































Hours worked by workers 


























































































































UK IRL DK 































































































Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 
A ­ In der EG / In the EC I dans la CE 



















































































































































1 937 1 
1 723 
1 585 
1 159 1 
1 492 
1 934 
1 960 ) 
1 785 
1 611 
1 721 1 
1 686 
















































































') Lieferungen / Deliveries I Livraisons (2) Ausfuhr / Exports I Exportations 
Eisenerzförderung, ­versand und ­bestände 
Production, deliveries and stocks of iron ore 





































de minerai de fer 
(a) (b) 
16 057 4 897 
19 656 7 247 
1 785 613 
1 503 551 
1 399 506 
1 473 519 
1 705 594 
1 582 545 
1 559 535 
1 401 478 
1 450 499 
1 476 510 





















15 786 4 923 
19 436 7 232 
1 772 611 
1 493 552 
1389 507 
1 463 521 
1 682 593 
1 559 544 
1 536 534 
1 382 476 
1 437 498 
1 446 509 
BR Deutschland 













































































































































































de minerai de fer 
(a) (b) 
Erzeugung 






































2 7 4 

































































































































































(') Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(') At the end of the period. 
a) Quantités. 
b) Fer contenu. 
) A la fin de la période. 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member country I Par pays membre P) 
Roheisenverbrauch (1) 
Consumption of pig iron (1) 

























































































































































Independent steel foundries 








(') Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangans. 
i1) Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
(3) Ohne unabhängige Stahlgießereien. 
(') Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
i1) Including independent steel foundries. 
(3) Excluding independent steel foundries. 
(') Y compris spiegel et ferromanganèse carburé. 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
10 
Schrottverbrauch nach Anlagen (1) 
Scrap consumption by department (1) 



















































































































































































































































































































































(') Einschließlich Gußbruch. 
(2) Einschließlich Elektro­Roheisenöfen und Sinteranlagen. 
(3) Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug). 
(') Including cast­iron scrap. 
(s) Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­rolling (not semi­finished products). 
(') Vieilles fontes incluses. 
{ή Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 








Pig iron production (1) 








































































































































[·) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches 
Ferromangan auch aus Elektro­Roheisenöfen. je­
doch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne 
ungeschmolzenes Roheisen 
(!) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr um­
gerechnet. 
(') Net production (excluding remelted pig­iron), in­
cluding spiegeleisen and high­carbon ferro­manga­
nese from the blast­furnace and electric smelting 
furnace, without other ferro­alloys. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte 
spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et 
au four électrique à fonte, mais sans autres ferro­
alliages. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl)(1) 
Crude steel production (ingots and castings) (1) 


























































































































































(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für 
Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
(!) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr um­
gerechnet. 
(3) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgießereien, die nicht vom American Iron and 
Steel Institute erfaßt werden. 
(') Including production of liquid steel for casting in 
independent steel foundries. 
(?) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Including production of independent steel found­
ries not surveyed by the American Iron and Steel In­
stitute. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
des fonderies d'acier indépendantes. 
(!) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier indépen­




Pig iron production (1) 






















































































































(') Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­Roheisenöfen, je­doch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne ungeschmolzenes Roheisen 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr um­gerechnet. 
(') Net production (excluding remelted pig­iron), in­cluding spiegeleisen and high­carbon ferro­manga­nese from the blast­furnace and electric smelting furnace, without other ferro­alloys. 
(2) Adjusted to calendar months and years. 
(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique a fonte, mais sans autres ferro­al­
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl)(1) 
Crude steel production (ingots and castings) (1) 
























































































































































(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für (') Including production of liquid steel for casting in (') Y compris la production d'acier liquide pour moulage 
Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
?) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr um­
gerechnet. 
?) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen 
Stahlgießereien, die nicht vom American Iron and 
Steel Institute erfaßt werden. 
Independent steel foundries. (!) Adjusted to calendar months and years. 
(3) Including production of Independent steel found­
ries not surveyed by the American Iron and Steel In­
stitute. 
des fonderies d'acier Indépendantes. 
(!) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Y compris la production des fonderies d'acier indépen­
dantes non recensées par l'Amerlcan Iron and Steel In­
stitute. 
15 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren (1) 
Crude steel production by process (1) 
Production d'acier brut par procédé (1) 
1OO0t 











































































































































































Elektro / Electric I Électrique 
7 477 3 493 12 531 217 863 
6 813 3 936 11837 231 686 
577 376 1 126 22 60 
617 391 1 099 24 55 
561 341 1 031 20 54 
372 299 794 18 44 
470 285 873 17 43 
546 343 988 19 61 
584 384 1 126 22 58 
526 380 1011 23 
572 357 22 
536 415 23 
566 345 22 





























































































S.M. / Open hearth I Martin 
Erzeugung eingestellt / Production ceased I Production arrêtée 
Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) I Autres (Thomas, Bessemer, etc.) 
Erzeugung eingestellt / Production ceased! Production arrêtée 
(') Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
Indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
16 
Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast products and liquid steel for casting 
Production de lingots, produits de coulée continue et acier liquide pour moulage 
1000t 













































Rohblöcke / Ingots I Lingots 
7 877 3 401 4 930 3 361 4173 2 828 6 863 
5 333 1 538 3 469 3 022 2 587 2 424 5 573 
391 142 215 255 222 192 482 
392 131 247 227 160 234 600(a) 
327 112 241 206 180 197 471 











































































































Erzeugnisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products I Produits de coulée continue 
32 208 14 987 18 794 2154 6 412 
31404 15 899 19 227 2 258 7 036 
1118 8 620 203 































































































































































































































































(') Einschl. Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting, 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
17 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude­steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
10001 



































Unlegierte Rohblöcke / Non-alloy steel Ingots I 
















































































































































































































































































































(') Einschl. Erzeugnissen der StrangguSanlagen. (') Including continuously cast steel products. (') Y compris les produits de coulée continue. 
18 
Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steels (crude­steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
lOOOt 












































































Flüssigstahl für Stahlguß, legiert (2) / Liquid alloy steels for castings ('ή I 



































































































































































































































































Ρ) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, P) Excluding production of independent steel foundries, p) Sans la production des fonderies d'acier Indépendantes. 
19 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of finished rolled steel products (EC)(1) 


















Railway track material 














1 147 136 









































































































































































































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft, 
p) Ohne Blöcke für Röhren. 
P) EUR 10 (ohne GR). 
p)EUR 12. 
ül Not for re­rolling in the Community. 'ή Excluding ingots for tubes. 
P) EUR 10 (without GR). 
P) EUR 12. 
(!) Non relaminés dans la Communauté. 
P) Non compris lingots pour tubes, 
p) EUR 10 (sans GR). 
P) EUR 12. 
Erzeugung und Verarbeitung von Warmbreitband (EG) 
Production and transformation of coils (EC) 


















Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-strip mills 





49 871 49 392 
52191 51751 
4 285 4 250 
3 871 3 849 
4 113 4 079 
4 242 4 207 
4 118 4 082 
4 101 4 070 
4 258 4 222 
4 179 4 141 
4 791 4 755 
4 628 4 591 
5 010 4 969 
4 661 4 620 
























Cutting to length 
Découpage en 















































































(') EUR 10 (ohne GR). 
(2) EUR 12. 
')EUR 10 (without GR). 
η EUR 12. 
(')EUR 10 (sans GR). 
P)EUR 12. 
20 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of finished rolled steel products (EC)(1) 
Production de produits finis laminés (CE) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 





< 3 mm 
13 
1 083 664 338 
919 618 332 
53 47 26 
68 38 23 
83 51 32 
82 57 31 
66 44 27 
59 37 24 
62 41 23 
68 41 17 
66 45 26 
71 48 25 
65 46 26 
63 54 28 
61 52 26 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hof rolled plates and 
sheets produced on 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 




< 3 mm 
16 
8 487 52 4 
8 282 38 5 
582 2 0 
586 1 0 
754 2 0 
832 4 0 
768 2 0 
654 3 0 
606 3 0 
699 3 0 
810 3 0 
730 4 1 
741 3 0 
745 3 1 
591 2 0 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hof rolled wide 





Ss 3 mm 
17 
< 3 mm 
18 
8 048 7131 

















plates and sheets 
Tôles laminées 
à froid 
S 3 mm 
19 
< 3 mm 
20 
246 26 972 
219 29 420 
16 2 567 
11 1730 
23 2 595 
17 2 650 
13 2 359 
18 2 065 
20 2 412 
15 2 384 
22 2 773 
20 2 675 
20 2 608 
18 2 735 





























































(') Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft, 
ρ) Ohne Blöcke für Röhren, 
p) EUR 10 (ohne GR). 
p) EUR 12. 
(') Not for re­rolling in the Community, 
p) Excluding ingots for tubes. 
Ρ) EUR 10 (without GR), 
p) EUR 12. 
(') Non relaminés dans la Communauté. 
P) Non compris lingots pour tubes. 
P)EUR 10 (sans GR). 
P) EUR 12. 
Erzeugung und Verarbeitung von Warmbreitband (EG) 
Production and transformation of coils (EC) 
Production et transformation de larges bandes à chaud (CE) 
10001 























Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 




< 3 mm 
10 
2 041 231 






































Cold-rolled sheets and plates 
Tôles laminées à froid 
Σ 
13 
< 3 mm 
14 
26 918 26 677 
29 765 29 478 
2 587 2 570 
1 766 1 754 
2 624 2 600 
2 685 2 667 
2 381 2 366 
2 117 2 098 
2 422 2 400 
2 394 2 311 
2 819 2 788 
2 698 2 601 
2 650 2 628 
2 763 2 742 


































(') EUR 10 (ohne GR). 
Ρ) EUR 12. 
(') EUR 10 (without GR). 
Ρ) EUR 12. 
(i) EUR 10 (sans GR). 
P) EUR 12. 
21 
Erzeugung von weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (EG)(') 
Production of end products (EC)(1) 
Production de produits finals (CE)(1) 
10001 
Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
Sheets, tinned strip 


































































































































































(') EUR 10 (ohne GR). 
P) EUR 12. 
(') EUR 10 (without GR). 
P) EUR 12. 
(') EUR 10 (sans GR). 
P) EUR 12. 
22 
Erzeugung von Oberbaumaterial und schweren Profilen 
Production of railway track material and heavy sections 
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Erzeugung von Flacherzeugnissen 
Production of flat products 












































































































































Monat zu 5 Wochen, 
5-week month. 














Bandstahl und Röhrenstreifen / Strip and tube strip 












































































































































Bleche warmgewalzt > 4,75 m m / Hof ro//ed plates > 4,75 mm 







































































































































































































































mm / Hot rolled plates 3-4,75 mm 


























































































(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 















































NL UK IRL DK GR 



































































































































































































































































































































































































































Warmbreitband (Fertigerzeugnis) > 3 mm / Hof rolled wide colls (finished products) > 3 mm / 
Larges bandes à chaud (produits finis) > 3 mm (ï) 
2 507 1 375 1 840 
2 434 1 241 1 645 






































































































Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm / Hof rolled wide coils (finished products) < 3 mm / 











































































































































































































































































































































































P) Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. (') Not for re­rolling in the EC. (a) 5­week month. 
t1) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
26 
Erzeugung von Walzdraht und Stabstahl (1) 
Production of wire rod and merchant bars (1) 
Production de fil machine et d'aciers marchands (1) 
1000t 









Walzdraht / Wire rodi FU machine 
3 438 2 262 2 310 

























510 1 597 













































































































































Betonstahl / Concrete reinforcing bars I Ronds à béton 
Anderer Stabstahl / Other merchant bars I Autres aciers marchands 
P) Ohne Röhrenrund­ und ­vierkantstahl, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excl. tube rounds and squares, 
(a) 5­week month. 
(') Sans ronds et carrés pour tubes. 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Erzeugung von Halbzeug für Röhren(1) und Walzstahlfertigerzeugnissen insgesamt 
Production of semis for tubes(1) and finished products total 


























































































































































































































































für Röhren / Total of all finished products and semis 



















































































































(') Ohne Blöcke für Röhren, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Excluding ingots for tubes, 
(a) 5­week month. 
(') Non compris lingots pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
28 
Erzeugung von weiterverarbeitenden Erzeugnissen 
Production of end products 
Production de produits finals 
1000 

























































Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tlnplate, other tinned sheets, tinned strip I Fer­blanc et tôles étamées 
































































































































































































































Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 
Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues 
2 389 2 029 843 ­ 1205 1317 ­ ­ 52 




























































































































Transformatoren­ und Dynamobleche / Electrical sheets /Tôles magnétiques 
199 1 100 132 































































(a) Monate zu 5 Wochen. (a) 5­week month. (a) Mols de 5 semaines. 
29 
3.14 Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) Production of the primary iron and steel­processing industries (excl. steel foundries) 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 
(fonderies d'acier non comprises) 
1000t 


























































































































































































314 147 1 350 
305 143 1 357 








Nahtlose Rohre / Seamless tubes I Tubes sans soudure 
254 ­ 419 





























































Fußnoten siehe Seite 32. Footnotes see page 32. Voir notes page 32. 
30 
Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 
Production of the primary iron and steel­processing industries (excl. steel foundries) 
Production des industries de la première transformation de la fonte et de l'acier 













FC ι NL B L UK IRL DK GR E Ρ EUR 
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ç ) ) ­­
16 
­ ­­­­­­E 
Drahtziehereien (s) / Wire drawing (*) 1 Tréfilage (*) 
427 232 734 














































































































Fußnoten siehe Seite 32. Footnotes see page 32. Voir notes page 32. 
31 
Lieferungen 
„Stahlrohre" : Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für 
nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohre und geschweißte Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe, Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das 
Vereinigte Königreich ausgen. Gesenkschmiedestücke. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen. 
EUR 12. 
Deliveries. 
'Steel tubes' : Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop 
forgings. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
EUR 12. 
Livraisons. 
«Tubes d'acier»: seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 
6 usines pour les tubes sans soudure). 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, frettes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées, etc.). 
Production de feuillards à froid hors traité. 





Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

Werkslieferungen (EG)(1) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC)(1) of pig iron, by grade 







































Foundry pig iron 












































































I') EUR (ohne GR) 
Ab Januar 1986 einschl E und P. 
(') EUR (without GR). 
As from January 1986 including E and Ρ 
(') EUR (sansGR. E et Ρ). 
A partir de Janvier 1986 y compris E et P. 
Werkslieferungen (EG) (1) an Roheisen und Stahl nach Mitgliedstaaten(2) 
Works deliveries (EC)(1) of pig iron and steel by member country (2) 























































































































































I1) EUR 9 
i2) Einschl Inlandslieferungen 
(') EUR 9. 
(2) Including home market deliveries 
(') EUR 9. 





















D F ι NL Β L UK IRL DK GR E P 





































































































































































































(3) Ohne Edelstahl ­ einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis) sowie Röhrenrund­ und 
­vierkantstahl, 
P) Excl. special steels ­ incl. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. 
(<) EUR 10 (ohne GR). («) EUR 10 (without GR). 
p) EUR 12 (ohne GR). p) EUR 12 (without GR). 
(«) EUR 12. p) EUR 12. 
P) Sans aciers spéciaux ­ Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et ronds et 
carrés pour tubes. 
(<) EUR 10 (sans GR). 
p) EUR 12 (sans GR) 
(«) EUR 12. 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten(1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country(1) 

























































































































































































































































(') Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). ­ EUR 12. 1985: EUR 10. 
O Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and coils 
for re­rolling). ­ EUR 12, 1985: EUR 10. 
(') Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris lin­
gots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). ­ EUR 12. 1985: 
EUR 10. 
36 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 

































































































































































































































1 738 267 128 
814 479 18 
228 120 8 
205 110 7 
199 112 2 



































1 936 1 203 20 
575 324 8 
439 274 7 




























































































































































































(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
P) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft, ab 1986 auch ohne Bezüge von 
anderen Stahlwerken des eigenen Landes, 
(') Excluding receipts from other works of the company, 
P) Excluding receipts from other works of the company, as from 19 
receipts from other iron and steel works in the same country. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société, 
excluding P) Non compris réceptions d'autres usines de la société, à partir de 1986 non compris 


















































_ _ _ 
­
6 
_ _ _ _ ­
_ _ _ _ _ _ ­
6 

































































































































































































1 185 75 13 
1 422 102 34 
378 24 8 
339 22 8 
394 28 6 
249 22 5 
2 27 3 




































1 326 223 18 
1 431 363 34 
383 92 8 
351 83 8 
395 77 6 
249 101 5 






































































66 9 75 

















































(i) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 



































































751 268 62 
229 69 2 




407 338 60 
135 94 5 
52 91 
47 65 27 
62 143 
72 165 
1 170 606 122 
368 163 7 
198 171 0 


























































































Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 
Stocks d'acier chez les producteurs et les négociants 
Bestandshöhe (') 
Level ol stocks (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
























d'acier brut (3) 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations P) 










1 000 t 
in Rohstahl-
gewicht 







in % der 
Rohstahl-
erzeugung 
as % of 
crude steel 
production 




















































































































































































































































































(') Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: durchschnittlicher Koeffizient 
1,30-1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
(') At end of quarter. 
(2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00: semis: 1,18; coils: 1,24; finished products: average factor of 1,30 to 1,38 depending on product structure indifferent 
years and countries. 
(') Fin du trimestre. 
(2) Au cours du trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,24: produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant la 
structure des produits dans les années et les pays. 
40 
Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern und Händlern 
Producers' and stockholders' stocks of steel products 
Stocks d'acier chez les producteurs et les négociants 
Bestandshöhe (') 
Level of stocks ('I 
Niveau des stocksp) 
Bestandsveränderungen (a 
Stock variations p) 




in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 








































in % der 
Rohstahl­
erzeugung 
as % of 
crude steel 
production 










































































- 6 1 4 





- 7 0 8 





















































































































































Π) Am Ende des Vierteljahres. 
(2) Im Laufe des Vierteljahres. 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1,00: Halbzeug: 1,18; Coils: 1.24: Fertigerzeugnisse: durchschnittlicher Koeffizient 
1.30­1,38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
(') At end of quarter. 
(2) During the quarter. 
(a) The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00; semis: 1.18; coils: 1.24; finished products: average factor of 1.30 to 1.38 depending on product structure in different 
years and countries. 
(') Fin du trimestre. 
(2) Au cours du trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi­produits: 1.18; coils: 1.24; produits finis: coefficient moyen de 1.30 à 1.38 suivant la 








Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 





Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which: alloy steel and high­carbon steel 
Spaltenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columns in tables 
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(') Kalt hergestellte oder kalt fertiggestellte Erzeugnisse 
(ohne kaltgezogenen Draht): Kaltband, Kaltprofile, 
Blankstahl, kaltvertormte und kaltbearbeitete Bleche 
und Bäncer, kaltgewalzte Bleche > 3 mm u.a. 
(2) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse. 
(i) Products obtained or finished by cold working (excl. 
drawn wire); cold-reduced strip, cold-rolled sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold-reduced sheets and plates > 3 mm, etc. 
(2) Forged bars, semi-finished forgings. pieces roughly 
shaped by forging, other products in the form of pro-
ducts falling under the Treaty. 
(') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tréfi-
lés); feuillards à froid, profilés à froid, barres étirées, 
tôles et feuillards, tôles façonnées à froid > 3 mm, 
etc. 
(2) Barres forgées, demi-produits forgés, ébauches de 
forges et autres produits se présentant sous les for-
mes des produits du traité. 
co Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000 1 
15 20 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 











91 1846 1296 6 640 98 5 2 223 3 145 131 1832 901 744 88 150 2466 4 588 998 2 110 
21 399 287 1772 20 1 551 766 25 450 208 171 21 45 551 1129 238 573 
29 350 
7 227 
Réceptions de la CE 
739 2 792 1759 281 789 2 728 
184 743 456 55 214 628 
34 908 
8 579 
73 141 465 





Einfuhr aus Drittländern 


























69 8 83 240 301 





16 127 70 
5 33 17 
46 430 632 1731 22 1 626 1210 17 697 136 110 108 28 1626 1182 91 587 





















Importations en provenance des pays tiers 
107 579 402 177 195 876 

















26 34 1 392 
1 9 376 
Bezüge aus der EG 


















































159 1 213 



































Einfuhr aus Drittländern 














































































Importations en provenance des pays tiers 
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Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
1000 t 
10 12 13 14 15 16 17 19 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
































































400 198 132 38 29 
103 45 32 7 
232 95 68 14 
23 4 17 
7 1 7 
15 1 13 
708 904 99 334 6 066 
12 151 234 27 

















536 470 46 229 
143 117 10 66 
284 243 22 136 







3 7 15 31 
Réceptions de la CE 












































































































































































































































































































































Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10001 
0 1 2 3 4 





0 27 0 8 
6 - 2 







































14 15 16 
Nederland 
426 120 70 
77 22 20 

















































29 30 31 32 33 
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Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) 
Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10 12 13 15 19 20 22 23 24 26 27 28 29 30 















0 124 227 
0 33 59 























































































































































































































































































5.1 Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
23 29 













0 2 59 10 
0 0 9 0 
Danmark 
46 42 15 35 23 14 




















0 32 59 11 27 192 
0 6 13 2 7 36 
0 32 16 2 6 9 
0 6 4 0 2 2 
Réceptions de la CE 
890 0 5 
179 








1 1 98 





10 75 0 65 20 9 15 


























Importations en provenance des pays tiers 
618 
156 
1 24 32 6 10 71 
0 6 8 2 2 17 
1 24 4 1 


















0 105 310 337 


















































Réceptions de la CE 
12 13 10 2 8 18 
1 4 3 0 2 4 
1 039 
263 
0 1 9 
0 0 








Importations en provenance des pays tiers 
0 3 228 11 0 29 30 0 24 14 3 0 0 27 16 1 6 
14 29 0 ­ 6 4 ­ 4 4 0 0 0 9 3 0 2 
392 
76 
5 7 1 5 9 
1 3 0 1 5 
414 
85 
0 0 2 









5.1 Einfuhr und Bezüge (EG und Mitgliedstaaten) Imports and receipts (EC and member countries) 
Importations et réceptions (CE et pays membres) 
10001 
10 12 19 20 22 23 24 25 28 29 30 32 33 
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Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10001 
15 19 28 





















1 836 1 275 6 649 





5 2 232 3 058 128 1795 875 751 86 





146 2 508 4 612 997 2 145 
35 582 1 096 231 586 
79 302 309 





648 2 701 1 732 284 677 2 787 

















116 86 417 
25 20 76 













105 1928 902 2 940 324 











20 1538 2 572 184 1931 825 393 




























Exportations vers les pays tiers 
314 1338 879 188 586 5 856 

















5 244 280 
1 35 54 


























646 490 28 286 107 215 
0 154 111 
1 327 243 
4 
11 
63 23 49 




























Livraisons vers la CE 













































































































































































Exportations vers les pays tiers 





























Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
0 1 2 3 4 5 6 7 















26 306 105 
5 92 10 













- 0 0 -





0 104 173 
0 15 165 

























































































































































































































































































































































































































































































































































σι 5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000 1 
10 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 32 




















































53 18 77 
11 4 15 








































































































































































































































































































































































































5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
10001 
10 12 13 15 16 18 25 26 27 28 29 30 32 33 
Lieferungen in die EG / Deliveries to the EC 















































































































































































































































































































































































a 5.2 Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
1000 t 
23 24 




































































1 2 0 0 0 126 3 4 
0 0 0 0 ­ 29 1 1 
188 
47 


























































0 0 0 - 0 
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Exportations vers les pays tiers 














Ausfuhr und Lieferungen (EG und Mitgliedstaaten) 
Exports and deliveries (EC and member countries) 
Exportations et livraisons (CE et pays membres) 
12 13 15 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 















































































































































































































53 85 58 
































































































Einfuhr und Ausfuhr (EG) 
Imports and exports (EC) 

























" 3 EFTA AELE (2) 
Ost / 
East ( Σ 









Verschiedenes Miscellaneous Divers 
τ 
3 Drittlander Third countries Pays tiers 
5 Entwicklungslander Developing countries 








































































Stahl (EGKS) ' Steel (ECSC) Acier (CECA) 
Blöcke und Halbzeug 





































































4 341 890 


















































































3 935 954 
3 292 867 
2 079 435 
1 660 386 
5 671 1 329 






19 447 4 748 
1 104 286 
271 72 
1 079 278 
256 61 
1 078 214 
3 788 911 
3 434 846 











25 918 6184 
6 441 1 436 
544 103 
2 272 567 
1 923 503 
641 149 
1 265 285 


























14 876 3 621 
























































































Sonst. West / 
Other West / 




Übrige Other / Autres 
I 
3 EFTA AELE (*) 
Ost / East / f Σ 




Nord ' North ' Nord 
9 USA 
Mittel ' Central / Centrale 
Süd South ' Sud 
r YV Λ BR \ RA 
ASIA 
Mittlerer Osten Middle East / 
Moyen­Orient 
f IR 3 i IR° 
Übriges Asien / Rest of Asia / 




Verschiedenes Miscellaneous Divers 
\ 
^Drittländer Third countries 
Pays tiers 
3 Entwicklungsländer Developing countries / 























































































































































































































































































































5 529 1 371 
3 922 963 
1878 486 
2 154 489 
1 765 430 





1 079 207 
19 437 4 694 
987 249 
1 212 293 
450 112 
1 379 389 
4 028 1 043 
3 298 811 
2171 554 
1 928 496 
1 879 343 
860 113 
4 621 931 
3 867 722 






4 383 1197 




3 375 1017 
669 187 




36 587 8 820 
17 150 4 126 






















































































































































































') Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohlten Ferromangans. 
Including Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 




Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG)(1) 
Imports and exports of scrap (EC)(1) 
Importations et exportations de ferrailles (CE)(1) 
10001 















Sonst. West / 
Other West I 
Autres Ouest 





Übrige / Other I Autres 
Σ 
3 EFTA / AELE 
AFRICA 
Β Maghreb 
Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central I Centrale 
Süd / South / Sud 
ASIA 
Verschiedenes / Miscellaneous I Divers 
3 Drittländer Third countries I Pays tiers 

































































































13 318 3 405 
3 245 882 
1 587 396 
f ) Eisen­ und Stahlschrott, ohne aite Schienen 
('} Iron and steel scrap, not including old rails. 
(') Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usagés. 
62 
Einfuhr an Eisenerz (EG) 
Imports of iron ore (EC) 
Importations de minerai de fer (CE) 
5.5 
1000 t 
















Sonst. West / 
Other West I 
Autres Ouest 




'{ RIM LB ZA 
AMERICA 
Nord / North 
Kanada / Canada 
Mittel / Central I Centrale 





3 Drittländer / Third countries I Pays tiers 
































































CT) CT) Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen (1) 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (') 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (') 





































Bleche > 3mm 
plates > 3 mm 
toles > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
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493 18 311 


































































































































































5.6 Fortsetzung Continued 
Suite 
1000 1 





































Bleche > 3mm 
p/ales > 3 mm 
tôles > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 



























































































































































































IV ν VI 
VII 




































































































­ J Teilweise geschätzt. Partly estimated. (ï) Partiellement estimé. 



























4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lieferungen 



















































































































(') Am letzten Tag des Monats. 
(2) Ohne gebrauchte Schienen. 
(3) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete. 
(') Ohne Niederlande. 
(') On last day of month. 
I2) Excluding used rails. 
(3) Alloy turnings and bales included. 
(4) Excluding Netherlands. 
(') Au dernier jour du mois. 
(2) Non compris rails usagés. 
(3) Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
(<) Sans Pays­Bas. 
­^i o Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott und Gußbruch 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap­merchants 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Marktversorgung mit Rohstahl (1) ­ Neuberechnung 
Apparent consumption of crude steel (1) ­ New calculation 
Consommation apparente d'acier brut(1) ­ Nouveau calcul 
6.1 
10001 






















































































































































zeugnissen / Including products not 









































































































(ï) Rohstahlerzeugung + Schrottverbrauch ¡π den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr + Lagerbewegung bei den Werken und Händlern. Die ein­ und ausge­
führten Mengen und die Lagerbewegung werden unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Stranggußanteils des jeweiligen Jahres mit folgenden 
Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohstahlgewicht umgerechnet: 
­ Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00: Halbzeug: 1,17; Warmbreitband: 1,20; Bandstahl, warm gewalzt: 1,25; Oberbaumaterial: 1.38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinbleche 
und Breitflachstahl: 1,31; übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
­ Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35; nahtlos: 1.47; Schmiedestücke: 1.26. 
­ Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
­ Methodologische Erläuterungen siehe Statistischer Sonderbericht in Nr. 1 ­ 1987. 
(') Crude steel production + scrap consumption in the rolling mills + imports­exports ± variations in stocks (at works and stockholders). Tonnages impor­
ted and exported and variations in stocks were converted into crude steel equivalent by the following coefficients taking the average part of continuously 
cast products for the appropriate year into account: 
­ Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi­finished products: 1,17; coils: 1.20; strip, hot­rolled: 1,25; railway track material: 1,38; medium and heavy plate: 1,35; sheet and univer­
sal plates: 1,31 ; other products falling under the Treaty: 1,27. 
­ Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1,30; cold­reduced strip and bright steel bars: 1.36; steel tubes, welded: 1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
­ Special steel products have been converted by appropriately Increased coefficients. 
­ Methodological comments see Statistical Note in nr. 1 ­ 1987. 
(') Production d'acier brut + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­ exportations ± variations des stocks (stocks en usines sid. et 
chez les négociants). On a converti en équivalent d'acier brut les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en tenant compte de l'Impor­
tance moyenne de la coulée continue de l'année considérée, en utilisant pour les produits en acier courant les coefficients suivants: 
­ Produits du traité: 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20; Feuillards à chaud: 1,25; Matériel dévoie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges plats: 
1,31; Autres produits du traité: 1,27. 
Produits hors traité: 
Fil tréfilé: 1.30; Feuillards à froid et barres étirées: 1.36; Tubes d'acier, soudés: 1,35; Sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
­ Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients majorés. 
­ Voir explications méthodologiques dans la Note Statistique du n° 1 ­ 1987. 
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